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Gli strumenti per l’open access -1
L’avvento delle nuove tecnologie ha:
 portato allo scoperto la crisi del modello 
tradizionale di publishing
 fornito soluzioni alternative e innovative 
per disseminare la letteratura scientifica a 
costi contenuti
 offerto strategie complementari e non 
concorrenti per garantire l’open access
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Gli strumenti per l’open access -2
Open Access Journals (BOAI 2): 
 Directory of Open Access Journals (Lund)
 Sw per OA journals: SPARC publishing 
resources
 Esempi di OA journals:
 BioMed Central Journals
 PLOS Biology (2003) e PLOS Medicine (2004)
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Gli strumenti per l’open access -3
La soluzione degli Open Archives (BOAI 1):
 self-archiving con impiego di tecnologia open 
source
 compatibilità OAI-PMH (protocollo di 
interoperabilità)
 nuove forme di analisi citazionale e indicatori di 
performance indipendenti
 preservazione dei contenuti originali, veicolati da 
tecnologie digitali, tramite licenze innovative: 
copyleft
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Modelli di Open Archives
 eprint: pre-print o post-print?
 archivi istituzionali o disciplinari
 architettura centralizzata o distribuita
 arXiv per la fisica
 RePEC per l’economia
 diversi pacchetti sw per la realizzazione: 
 OSI Guide to Institutional Repository Software v.2
(ARNO, CDSware, DSpace, Eprints, Fedora, i-Tor, 
MyCoRe)
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Service Provider – problemi 1
 Caveat! OAI is merely the first step. Once 
data is harvested, OAI provides absolutely 
no guidance for doing something useful 
with it (Jeff Young, OCLC)
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Service Provider – problemi 2
 Protocollo semplice (vantaggi e svantaggi)
 Mancanza di un registro unificato dei DP
 Standard carenti nei DP:
 Uso di vocabolario controllato
 Sistemi di classificazione
 Strutture dei set OAI-PMH
 Uso dei formati di metadati
 Comunicazione dei dati dai DP:
 Informazioni descrittive (tipo di contenuto, n. di record, problemi 
di harvesting)
 Codifica dei caratteri
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Service Provider – problemi 3
 Qualità dei metadati e dei contenuti
 De-duplicazione
 “Appropriate copy”
 Persistenza
 IPR (Intellectual Property Rights)
 Authority Control
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Service Provider - modelli
Indagine G.McKiernan, “Open Archives Initiative Service 
Providers”, rassegna pubblicata in tre parti su Library Hi 
Tech News 9-10 (2003), 1 (2004):
 ARC > 6 M record (con DP9, Kepler, Archon), Old 
Dominion 
 Citebase > 6 M record (con citazioni), Southampton
 my.OAI > 6 M record (con RSS), FS Consulting
 OAIster > 2 M record, UIUC + Michigan
 altri per settori più limitati
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Service Provider - Italia
Open Archives Platform CILEA-CASPUR: 
Harvester-cache (Celestial)
Database / indexer (Cheshire)
Server Z39.50
UTF-8 mapping
Subject crosswalks
Portale di accesso ai DP italiani
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Service Provider - ruoli
 SP come servizi di aggregazione di 
informazioni, biblioteche digitali, 
metabiblioteche
 SP stanno ai DP come i MetaOPAC ai 
singoli cataloghi
 SP aumentano visibilità e impatto della 
produzione scientifica valorizzando il 
contenuto dei DP
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Conclusioni
 Advocacy presso gli autori
 Politiche istituzionali per riempire gli 
archivi
 Accordi con gli editori per la ritenzione del 
copyright
 Armonizzazione dei metadati
 Maggiore cooperazione e collaborazione 
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Il CILEA è un consorzio non-profit di servizi informatici per gli atenei, 
coordina progetti nazionali ed europei su iniziative e tecnologie OA 
e fornisce “chiavi in mano”: repositories (DP), biblioteche digitali (SP), 
strumenti di editoria elettronica
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